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Señores miembros del jurado:   
La presente Tesis titulada “La rotación de personal y su incidencia en los 
resultados del periodo contable de las empresas del sector de restaurantes en el 
distrito de Pueblo Libre año 2015” busca determinar la incidencia entre la variable 
1: Rotación de personal y la variable 2: Resultado del periodo contable.   
En la elaboración de este trabajo de investigación se ha considerado el 
planteamiento bajo la adaptación de la Norma APA, adaptado por la Universidad 
Cesar Vallejo, teniendo en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la 
investigación científica, esperando cumplir con las exigencias técnicas del jurado 
evaluador.   
Para el desarrollo y entendimiento del presente trabajo se ha considerado 
dividirlo en ocho capítulos:   
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los 
trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio , las hipótesis y los objetivos de la investigación.   
Capítulo II: Método, donde se menciona el diseño de la investigación, las 
variables, la operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis y los 
aspectos éticos.   
Capítulo III: Resultados, que contiene la información recogida de las 
encuestas.   
Capítulo IV: La discusión.   
Capítulo V: Las conclusiones.   
Capítulo VI: Las recomendaciones. 
Capítulo VII: Las referencias y los anexos de la investigación. 
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La presente investigación “La rotación de personal y su incidencia en los 
resultados del periodo contable de las empresas del sector de restaurantes en el 
distrito de Pueblo Libre año 2015”,  tiene por objetivo general determinar la 
incidencia de rotación de personal en los resultados del periodo contable de las 
empresas del sector de restaurantes en el distrito de Pueblo Libre año 2015. 
El tipo de estudio fue descriptivo, de diseño no experimental y de enfoque 
cuantitativo. La población estuvo constituido por 76 restaurantes del distrito de 
pueblo libre. La muestra fue determinada por 63 restaurantes. La técnica utilizada 
fue la encuesta, y el instrumento de recolección de datos, fue el cuestionario. La 
validación de los instrumentos se realizó mediante juicio de expertos y la 
confiabilidad mediante la prueba estadística Alpha de Cronbach. Para contrastar 
las hipótesis se empleó la prueba de Rho de Spearman. 
En la investigación se llegó a la conclusión que la rotación de personal si 
incide en los resultados del periodo contable de las empresas del sector de 
restaurantes en el distrito de Pueblo Libre año 2015, debido a que en los resultados 
obtenidos de la hipótesis se aplicó la correlación de Pearson, donde p =0.000 por 
lo tanto es menor 0.05, esto nos quiere decir que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna teniendo como conclusión que la rotación de personal si 
incide en los resultados del periodo contable de las empresas del sector de 
restaurantes en el distrito de Pueblo Libre año 2015, ya que según los resultados 
observados se aprecia que a mayor rotación de personal menor será los resultados 
del periodo existiendo una relación inversa entre las dos variables. 










The present research "Rotation of personnel and its impact on the results of 
the accounting period of companies in the restaurant sector in the district of Pueblo 
Libre year 2015," has as a general objective to determine the incidence of staff 
turnover in the results of the period Accountant of the companies of the sector of 
restaurants in the district of Pueblo Libre year 2015. 
The type of study was descriptive, non-experimental design and quantitative 
approach. The population was constituted by 76 restaurants of the district of free 
town. The sample was determined by 63 restaurants. The technique used was the 
survey, and the instrument of data collection was the questionnaire. The validation 
of the instruments was performed by expert judgment and reliability using the 
Cronbach Alpha statistical test. To test the hypotheses, the Rho de Spearman test 
was used. 
In the investigation, it was concluded that the turnover of staff is affected by 
the results of the accounting period of the companies in the restaurant sector in the 
district of Pueblo Libre in 2015, because the results obtained from the hypothesis 
were applied Pearson's correlation, where p = 0.000 is therefore less than 0.05, this 
means that the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted 
with the conclusion that the turnover of personnel is affected by the results of the 
accounting period of the companies Of the restaurant sector in the district of Pueblo 
Libre in 2015, since according to the observed results it can be seen that the higher 
turnover of personnel will be the results of the period, with an inverse relationship 
between the two variables. 
Key words: Rotation, personnel, result, accounting, companies. 
